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Organisme porteur de l’opération : Société d’histoire et d’archéologie de Mayotte
1 L’inventaire des richesses archéologiques sous-marines commencé en 1991 se poursuit
autour de l’île de Mayotte avec la collaboration de la Société d’histoire et d’archéologie.
Une campagne de prospection a été menée sur la façade ouest et nord-ouest, dans la
période  du  22 avril  au  5 mai.  Les  conditions  météorologiques  et  la  résonnance
particulière  des  roches  volcaniques  ont  limité  les  possibilités  de  détection  et  les
résultats.  Néanmoins,  six  zones  ont  pu être  étudiées  et  six  anomalies  significatives
furent  détectées  dans  chacun des  secteurs.  La  campagne 1996  devrait  permettre  de
poursuivre  l’inventaire  et  de  boucler  le  tour  de  l’île  par  le  récif  nord-est  et  en
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